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MOTTO 
 
                         
                         
Artinya:”…Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum 
sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan 
apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada 
yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka 
selain Dia. 
 
 
 
There are only two ways to live your life. One is as though nothing 
is a miracle. The other is as though everything is a miracle. [Albert 
Einstein] 
(Ada dua hal untuk memahami kehidupan. Cara pertama dengan menyadari 
bahwa tidak ada hal yang mukjizat. Yang kedua menyadari bahwa semua hal 
adalah mukjizat.) 
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ABSTRAK 
Nurchayani, Erlinda, 2014, SKRIPSI. Judul: Analisis Kinerja Keuangan Perbankan 
Sebelum dan Selama Menggunakan Internet Banking. 
Pembimbing: Drs. Agus Sucipto, MM. 
Kata Kunci: Rasio CAMEL (CAR, KAP, ROA, ROE, BOPO, LDR, NPM), Internet 
Banking 
 
Internet banking merupakan penerapan teknologi informasi berbasis digital 
dalam dunia perbankan, dalam internet banking nasabah diberi berbagai kemudahan 
dalam melakukan berbagai jenis kegiatan transaksi yang ditawarkan melalui akses 
internet. Bagi bank, internet banking  adalah strategi untuk bersaing diharapkan dapat 
mencapai efisiesi dan efektivitas dengan memangkas jalur distribusi dan pemasaran 
dan berbagai pembiayaan, dengan dicapai efesiensi dan efektifitas maka akan 
berpengaruh terhadap kinerja bank sendiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk 
menganalisis perbedaan kinerja keuangan perbankan tiga tahun sebelum dan selama 
menggunakan internet banking. 
Penelitian ini dilakukan pada bank Danamon, BNI dan BRI. Data penelitian 
adalah laporan keuangan periode tiga tahun sebelum dan selama menggunakan 
internet banking. Tehnik pengumpulan data yang dilakukan adalah dokumentasi. 
Tehnik alat analisi yang digunakan adalah paired samplke t-test. Analisis data yang 
digunakan adalah dengan menghitung kinerja bank berdasarkan CAMEL meliputi 
CAR, KAP, ROA, ROE, BOPO, LDR dan NPM. 
Hasil penelitian menujukkan bahwa pada bank Danamon dan BNI rasio yang 
memiliki perbedaan kinerja sebelum dan selama menggunakan internet banking 
adalah BOPO dan LDR, sedangkan pada bank BRI terdiri dari rasio KAP dan BOPO. 
Sebagian besar rasio keuangan menunjukkan tidak berbeda signifikan, yang berarti 
secara keseluruhan tidak ada perbedaan kinerja keuangan perbankan sebelum dan 
selama menggunakan internet banking, walaupun tidak memiliki perbedaan kinerja 
internet banking harus tetap dilakukan karena ketika masyarakat Indonesia sudah 
mampu menggunakan internet banking secara optimal maka internet banking akan 
memberikan konstribusi yang positif terhadap kinerja bank. 
 
 
 
 
 
ABSTRAK 
Nurchayani, Erlinda, 2014, Thesis. Title: Analysis of Financial Performance Before 
and During Use Internet Banking.  
Supervisor: Drs. Agus Sucipto, MM.  
Keywords: CAMEL Ratio (CAR, KAP, ROA, ROE, ROA, LDR, NPM), Internet 
Banking 
 
 Internet banking is the application of information technology in the world of 
digital-based banking, internet banking customers in a given variety of convenience 
in conducting various types of activities transaction to offer through internet access. 
For banks, internet banking is a strategy to compete is expected to reach and 
effectiveness of the efficiency of the distribution and marketing of cut lines and a 
variety of financing, to achieve efficiency and effectiveness it will affect the 
performance of the banks alone. The purpose of this study was to analyze the 
differences in the financial performance of banks three years before and during use 
internet banking. 
This research was conducted at Bank Danamon, BNI and BRI. The research 
data is a three-year period's financial statements prior to and during use internet 
banking. Techniques of data collection is done is documentation. Technical analysis 
tool used is sample paired t-test. Analysis of the data used to calculate the 
performance of the bank is based on CAMEL include CAR, KAP, ROA, ROE, ROA, 
NPM and LDR. 
The results showed that the bank Danamon and BNI have different 
performance ratios before and during use internet banking is ROA and LDR, whereas 
the BRI consists of KAP and ROA ratios. Most financial ratios showed no significant 
difference, which means there is no difference in the overall financial performance of 
banks before and during the use of Internet banking, although no difference in the 
performance of internet banking should still be done because when the people of 
Indonesia have been able to optimally use the internet banking internet banking will 
provide a positive contribution to the performance of the bank. 
 
 
 
 
 
 KARTSBA
الخدمات  استخدامأثناء و قبل الأداء المالًتحلٌل  :العنوان .أطروحة ،2014عام ، نور حهٌا نىإٌرلٌندا، 
 .المصرفٌة عبر الإنترنت
 .مم، سوسٌبتو أجوس .الدكاترة :المشرف
العائد على ، العائد على حقوق المساهمٌن، العائد على الأصول،  كا،  كٌر( م ل كانسبة  :الكلمات الرئٌسٌة
 الخدمات المصرفٌة عبر الإنترنت، )فام ن را دا ل،الأصول
 
القائمة  عالم الأعمال المصرفٌة فً تطبٌق تكنولوجٌا المعلومات هو الخدمات المصرفٌة عبر الإنترنت 
 مختلفة من أنواع مجموعة متنوعة من للقٌام الراحة المصرفٌة عبر الإنترنت ٌتم إعطاء الزبائن، رقمً على
هو  الخدمات المصرفٌة عبر الإنترنت، بالنسبة للبنوك .الوصول إلى الإنترنت المقدمة من خلال المعاملات
 ومجموعة متنوعة من خطوط قطع توزٌع وتسوٌق كفاءة وفعالٌة ومن المتوقع أن ٌصل للمنافسة استراتٌجٌة
 من هذه الدراسة هو كان الغرض .وحدها البنوك أداء فإنه سوف ٌؤثر على الكفاءة والفعالٌة، لتحقٌق التموٌل
 .المصرفٌة عبر الإنترنتالاستخدام أثناء ثلاث سنوات، و قبل للبنوك فً الأداء المالً تحلٌل الاختلافات
فترة ثلاث ل البٌانات المالٌة هً بٌانات البحوث .بري و نً ب،  ن مو نا دا فً بنك هذا البحث أجري
 أداة .الوثائق من ٌتم جمع البٌانات تقنٌات .الخدمات المصرفٌة عبر الإنترنت استخدامقبل وأثناء وسنوات 
م  كا البنك على أداء لحساب البٌانات المستخدمة تحلٌل وٌستند . اختبار إقرانعٌنة  المستخدمة هً التحلٌل الفنً
 را دا لالآلٌة و، العائد على الأصول، العائد على حقوق المساهمٌن، العائد على الأصول،  كا، ،  كٌر تشمل ل
الخدمات  استخدام وأثناءقبل  الأداء المختلفة نسب لدٌهمأخطار الحرٌق و ن مو نا دا أن البنك أظهرت النتائج
العائد على  نسب ٌتكون من بري، فً حٌن أن  را دا ل و العائد على الأصول هو المصرفٌة عبر الإنترنت
أنه لا ، وهو ما ٌعنً لا ٌوجد فرق كبٌر المؤشرات المالٌة معظم وأظهرت .المواقف والممارساتو الأصول
على الرغم من ، الخدمات المصرفٌة عبر الإنترنت استخدام ناءقبل وأثبنوك العام لل فً الأداء المالً ٌوجد فرق
 اندونٌسٌا شعب ٌكون لأنه عندما القٌام به لا ٌزال ٌنبغً الخدمات المصرفٌة عبر الإنترنت فً أداء لا فرق أن
تقدم  وسوف الخدمات المصرفٌة عبر الإنترنت الخدمات المصرفٌة عبر الإنترنت أمثل قادرا على استخدام
 .البنكداء إٌجابٌة لأ مساهمة
